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ST'RAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA LTNIVERSITAS ANDALAS
Nomor, A1l/XIII/D/FIB-2018
Tentang
PENGANGKATAN / PENUNJUKAN DOSEN TETAP, DOSEN LUAR BIASA
SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB DAN PENGAMPU MATA KULIAH
SEMESTER GANJIL TAHTIN 2OI8I2OI9
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS.
: a. Bahwa berdasarkan Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun 201812019
perkuliahan semester Ganjil diselenggarakan dari tanggal 13 Agustus s.d- 3i
Desember 2018.
b. Bahwa untuk terselenggaranya perkuliahan semester Ganjil 201812019 dengan
lancar dan tertib perlu diangkat/ ditunjuk Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa,
sebagai p"r*ggung jawab dan pengampu mata kuliah semester Ganjil 201812019
di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
c. Berdasarkan sub a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
3. Peraturan Pemerintah No, 30 Tahun 1990
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun2012
5. Peraturan Mendikbud No. 25 Tahun 2012
6. Keputusan Mendikbud RI No. 01241o11993
7. Keputusan Rektor Unand No.9292XIVlAAJnand 1993
8. Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun 201612017g. SP-DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor 042.01.2.40092812018 Tanggal
5 Desember 2017.
MEMUTUSKAN
Mengangkat dan MenunjukDosen Tetap dan Dosen Luar Biasaseba-gai Penanggung Jawab
dan Pengampu Mata Kuliah pada Semester Ganjil 201812019 dalam mata kuliah yang
tercantum pada lampiran keputusan ini.
Kepada Dosen yang ditunjuk untuk memberi mata kuliah diharapkan agar dapat
meiaksanakan perkuliahan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan tugas dan
wewenang sebagai dosen pengasuh mata kuliah.
Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada
Universitas Andalas 201 8.
201812019, dengan
ini, akan diadakan
Anggaran DIPA
ketentuan apabila
perbaikan kembali
Keputusan ini berlaku untuk Semester Ganjil Tahun
dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan
sebagaimana mestinya.
lembusan;
l.Ketua Jurusan dilingkungan Fakultas Ilmu Budaya Unand.
2.Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
t71 031002
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entang
: Surat Keputusan Dekan Fakultas llmu Budaya Universitas
: rl-l I /xlll/D lFtB-20L8
: )l September 2018
: Pengangkatan/Penunjukan Dosen Tetap, Dosen Luar Biasa sebagai Penanggung Jawab dan Pengampu
Mata Kuliah Semester Ganjil 2018/2019
No. Kode Matakuliah Kelas Sks Dosen
91 ENG438 SEMINAR ON LINGUISTICS :NC438.SASING (B) 2 IKTAVIANUS, Prof. Dr, M.Hum,
Vl YUSDI, Dr., M.Hum.
92 EN6439 SEMINAR ON LITERATURE :NG439-SASING (A) 2 MAIZUFRI, Dr., MS,
VA NAJMA, Dra., M.Hum,
RIKA HANDAYANI, SS, MAAPD, M.HUM
93 ENG439 SEMINAR ON LITERATURE ENG439-SASTNG {B) 2 :ERDINAL, Drs., MA, Ph.D,
DRIA SANDIKA, , S.S, M.HUM.
94 ENG466 SHAKESPEARE ENG465-SAStt!G 2 V1ARLIZA YENI, ,55, MA
95 ENG461 STYLISTICS ENG461-SASING 2 \YENDI,, S.S., M,Pd., M.HUM,
)ONNY EROS, , SS, MA
96 ENG444 THESIS ON LINGUISTICS ENG444-SASING 6
97 ENG443 THESIS ON LITEMTURE ENG443.SASING 6
98 ENG468 TWENTIETH CENTURY LITERATURE NG468.5ASING 1 DIAH WAHAYA IMAN,, M.Litt, Ph,D
99 FtB109 ]AHASA INDONESIA FIBlO9.SASINDO {A) 3 !FRl YADES, Dra., M.Hum,
IOV|ATRI, Dra, M.Hum
100 FlB109 3AHASA INDONESIA :t8109-SAStNDO (B) 3 EFRI YADES, Dra., M.Hum,
NOVIATRI. Dra, M.Hum
101 rNA149 BAHASA INGGRIS I NA149-SASTNDO 2 NOVALINDA, SS, M.HUM
102 HKU1O2 ILMU ALAMIAH DASAR tKU102-SASINDO 3 ARMAINI, Dr., M.S.
103 FlB102 MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
INDONESIA
!-18102-SASINDO 2 ENI MAY, Dra., M.Si
1M HKU141 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM tKU141-SAStNDO 3 LARA AGNESTA PUTRI. , M.Pd.I
105 HKU101 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN HKU1O1-SASINDO 3 DELFINA GUSMAN, , SH, MH
106 stA152 PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI ilA152-SAStNDO 2 RAHMISURYA DEWI,, M,SI
t07 tNA129 PENGANTAR KA'IAN
KESUSASTERMN
rNA129-SASTNDO (A) 3 ARMlNl, Dra., M.Hum.,
SULASTRI, Dr., M.Hum
108 lNA129 PENGANTAR KAJIAN
KESUSASTERAAN
rNAl2e-SASTNDO (B) 3 SULASTRI, Dr., M.Hum,
ARMlNl, Dra., M.Hum.
109 rNA112 PENGANTAR LINGUISTIK UMUM tNA112-SAS|NDO {A} 3 EFRI YADES, Dra., M.Hum,
IENI SYAFYAHYA,, S.S., M. HUM
110 rNA112 PENGANTAR LINGUlsNK UMUM rNA112-SASTNDO (B) 3 ASUNDA. Dr.. M. Hum..
tRl WAHYUNI, Dra.. M.Ed.
111 FtB108 SEJARAH KEBUDAYMN INDONESIA FrB108-SASTNDO (A) 3 RIANNA, Dra., M.Hum
L72 FtB108 SE]AMH KEBUDAYMN INDONESIA FrB108-SASTNDO (B) 3 SYAFRIZAL, Drs., M.Hum
113 stA253 BAHASAARAB I 5rA2s3-SASTNDO (A) 2 :AJRI USMAN, Dr, M.Flum
114 slA253 BAHASA ARAB I srA253-SASTNDO {B) 2 :AJRI USMAN, Dr, M.Hum
115 FrB206 ETNOGRAFI MINANGKABAU Fl8206-5A5INDO (A) {kelas
non oermanen)
2 :AJRI USMAN, Dc M.Hum,
\4.YUNlS,, SS. M.Hum
116 FrB205 ETNOGRAFI MINANGKABAU Fl8206-545INDO (B) (kelas
non oermanen)
2 :AJRI USMAN, Dr, M.Hum,
M.YUNIS,, SS. M.HUM
Lt7 stA218 KAJIAN PROSA stA218-SASTNDO {A) 3 qRMlNl. Dra., M.Hum.,
IYAFRIL, Dr., M.Si
118 5rA218 GJIAN PROSA SIA218-SASINDO {B) 3 iYAFRIL, Dr., M.Si,
qRMlNl, Dra., M.Hum.
119 stA219 (AJIAN PUISI 51A219-sAslNDo (A) (lulus
PKK)
3 ZURMAILIS, Dr., M.Hum,
:ADLILLAH, Dr., M.Hum
4
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: Surat Keputusan Dekan Fakultas llmu Budaya Universitas
: t:fl I /Xltt/DlFtB-2O18
: ll SeRtember2018
: Pengangkatan/Penunjukan Dosen Tetap, Dosen Luar Biasa sebagai Penanggung Jawab dan Pengampu
Mata Kuliah Semester Ganjil 2018/2019
No. Kode Matakuliah Kelas Sks Dosen
204 SSD372a TRANSFORMASI MEDIA SSD372a-SASDA (paket
industri kreatif)
2 (ERRI SATRIA PUTRA, , SS., M.A.,
RWANDI, S.S.,
205 ssD335 ,,VAWASAN MULTIKULTUR SSD335.SASDA 2 {ASANUDDIN, Dr., M.Si.,
(HANIZAR CHAN, Dr., M.Si
206 ssD311 DIALEKTOLOGI SSD311.SASDA 2 lENIWATI, Dr., M.Hum,
BAHREN, , SS, MA
707 SSD461 KULIAH KERJA NYATA SSD461-SASDA 4
208 5SD411 PR,A.GMATIK SSD411-SASDA (Lulus
Semantik)
3 IONA ALMOS, , S5, M.HUM,
DiAH iiOV€RlTA,, 5S, i,vi.l-lum
209 SSD413 SASTRA PERBANDINGAN ;SD413-SASDA 1 /UASANA, Drs., M.Hum,
HERRY NUR HIDAYAT,, M.HUM
270 ssD469 SEMINAR SSD469-SASDA (A) (Lulus
Metode Penelitian
Li neuistik/Sastra/Budava)
4 SILVIA ROSA, Dr., M,Hum,
LINDAWATI, Dr., M.Hum
271 ssD469 SEMINAR 5SD469-SASDA (B) (Lulus
Metode Penelitian
Li nsuistiklSastra/budava )
4 SILVIA ROSA, Dr., M.Hum,
LINDAWATI, Dr., M.Hum
212 ssD470 iKRIPSI ssD47o-sAsDA 6
273 Fl&107 BAHASA INDONESIA FIBIO7-SEJARAH (A) 3 EFRI YADES, Dra., M.Hum,
RIA FEBRINA,, S.S, M.HUM
2L4 FrB107 BAHASA INDONESIA :IB1O7-SEJAMH (B} 3 EFRI YADES, Dra., M.Hum,
RIA FEBRINA,, S.S, M.HUM
us FrB1012 ETNOGRAFI MINANGKABAU FIB1O12-SE]ARAH (A) 3 WITRIANTO,, S.S., M.Hum., M.Si
2a6 FtB1012 ETNOGRAFI MINANGKABAU :r81012-SEJARAH {B) 3 HERWANDI, Prof. Dr., M.Hum
217 HKU141 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM HKU141-SEJAMH (A} 3 NURHAMIDAH,, M.Pd.I
21-8 HKU141 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM IKU141.SBARAH (B) 3 LARA AGNESIA PUTRI, , M.Pd.I
219 HKU101 PENDI DIKAN KEWARGANEGARAAN HKU101-SEJAMH (A) 3 MHD NUR, Dr., M.S
220 HKU101 PENDIDIKAN KEWARGANEGARMN 1KU1o1-SEJARAH (B) 3 MHD NUR, Dr., M.S
221 FlB1010 PENGANTAR FILSAFAT ILMU :IBlOlO.SEJARAH (A) 3 PURWOHUSODO, Drs., M.Hum,
MHD NUR. Dr.. M.5
222 FrB1010 PENGANTAR FILSAFAT ILMU :IBlOIO.SEJARAH (B) 3 PURWOHUSODO, Drs., M.Hum.
MHD NUR, Dr., M.S
223 su101 PENGANTAR ItMU SEJARAH su1o1-suARAH (A) 3 CUSTIASNAN, Prof. Dr. Phil.,,
NOPRIYASMAN, Dr., M.Hum
224 sEJ101 PENGANTAR ILMU SEJAMH SEJ101-SEJARAH (B) 3 MIDAWATI, Dr., M.Hum,
IYAFRIZAL, Drs., M.Hum
225 sEJ102 SEJAMH INDONESIA SAMPAI ABAD
xvl
;EJ1o2-SEJAMH (A) 3 MHD NUR, Dr., M.S,
ANA FITRIMMADANI,, S.S, M.A
226 sEJ102 SEJAMH INDONESIA SAMPAI ABAD
xvt
;EJIO2.SUARAH (B) 3 RIANNA, Dra., M.Hum,
qRMANSYAH, Drs., M.Hum
227 FrB1011 SEJARAH KEBUDAYMN IN DONESIA :IB1O11-SUAMH (A} 3 HERWANDI, Prof. Dr., M.Hum,
qRMANSYAH, Drs., M.Hum
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: Surat Keputusan Dekan Fakultas llmu Budaya Universitas
: q7tlxtttlDlFlB-2018
: l? September 2018
: pengangkatan/Penunjukan Dosen Tetap, Dosen Luar Biasa sebagai Penanggung Jawab dan Pengampu
Mata Kuliah Semester Ganjil 2018/2019
No. Kode Matakuliah Kelas Sks Dosen
228 FtB1011 SEJAMH KEBUDAYMN INDONESIA FrB1011-SEJARAH (B) 3 IRIANNA, Dra., M.Hum,
WITRIANTO,, 5.S., M.Hum., M.Si
229 tsJ203 ]AHASA BELANDA I SJ2O3-SEJARAH {A) 2 LINDAYANTI, Dr., M.Hum,
ZULQAIYYIM, Drs., M.Hum
730 rsJ203 BAHASA BELANDA I rsJ203-SEJARAH (B) 2 -INDAYANTI, Dr., M.Hum,
ANA FITRI RAMADANI, , 5,5, M"A
231 FrB105 ETNOGRAFI MINANGKABAU FrB10s-SEJARAH (A) 2 WITRIANTO,, S.S., M.Hum., M.Si
232 FtB105 ETNOGRAFI MINANGKABAU FIBlO5.SEJARAH (B) 2 HERWANDI, Prof. Dr., M.Hum
233 tsJ443 MENULIS KREATIF ISJ443.SE.JARAH 2 ZAIYARDAM, Dr., M.Hum,
|SRAR ISKANDAR, SS, M.Si,
234 lsJ219 PENGANTAR ILMU EKONOMI ISJ219-SEJARAH 2 MHD NUR, DT., M,S,
ENI MAY, Dra., M.Si
235 rsJ442 PENGANTAR JURNALISTIK rsJ442-SEJARAH (A) 2 WANNOFRI SAMRY, Dr., M.Hum
236 tsJ442 PENGANTAR JURNALISTIK ISJ442-SEJARAH {B) 2 ISRAR ISKANDAR, SS, M.Si,
237 rsJ210 PENGANTAR SEJARAH BARAT ISJ2lO.SEIARAH (A) 3 SABAR. Drs.. M.Hum
238 tsJ210 PENGANTAR SEJARAH BARAT ISJ21O-SEJARAH (B) 3 /ENNY NARNY,, SS, MA, Ph.D
239 tsJ324 )ERPUSTAICAAN DAN KEARSIPAN rsJ324-SEJARAH (A) 2 LINDAYANTI, DT., M.HUM,
ARMANSYAH, Drs., M.Hum
240 lsJ324 PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN rsJ324-SETARAH (B) 2 ANATONA, Dr., M.Hum,
YENNY NARNY,, SS, MA, Ph.D
247 lsi283 SUARAH ASIA SELATAN ISJ283-SEJARAH 2 RIANNA, Dra., M.Hum,
{NA FITRI RAMADANI,, S.S, M.A
242 lsJ273 SE.JARAH ASIA TENGGARA IS.'273-SEJARAH (A) 3 {NATONA. Dr., M.Hum,
rENNY NARNY,, SS, MA, Ph.D
243 1sJ273 iEJARAH ASIATENGGARA rsJ273-SUARAH (B) 3 \rlDAWATI, Dr., M.Hum,
iABAR. Drs., M.Hum
244 tsJ282 JUARAH ASIA TIMUR tsr282-sUARAH 2 IRIANNA, Dra., M.Hum,
ISRAR ISKANDAR, SS, M.si,
245 tsJ272 SEJAMH INDONESIA ABAD KE.16-
18
SJ212-SUAMITB)- 3 N4H.p NUR, Dr,, M.S,
ARMANSYAH, Drs., M.Hum
246 1il2l2 SEJARAH INDONESIA ABAD KE.16 -
18
rsJ212-SEJARAH (B) 3 ENIMAY, Dra., M.Si,
ANA FITRI RAMAOANI,, S.S, M.A
247 lsJ2l7 ;E.JARAH MELAYU ISJ2TT.SEJARAH 2 WANNOFRI SAMRY, Dr., M.Hum,
ARMANSYAH. Drs.. M.Hum
248 lsJ215 SEJARAH MINANGKABAU ABAD KE-
19 - 1945
rsJ21s-SETARAH (A) 2 GUSTI ASNAN, Prof. Dr. Phil.,,
ENI MAY, Dra., M.Si
249 tsJ215 SEJARAH MINANGKABAU ABAD KE.
19 - 1945
sJ2I5-SEJARAH (B) 2 MIDAWATI, Dr., M.Hum,
uV|TRIANTO,, S.S., M.Hum., M.Si
250 rsJ248 SEJARAH PEDESAAN SJ248-5EJARAH 2 ENIMAY, Dra., M.Si,
WITRIANTO,, S.S., M.Hum., M.Si
251 FtB203 SEJARAH PEMIKIRAN MODERN FIB2O3-SEJARAH (A) 2 PURWOHUSODO, Drs., M.Hum
252 FlB203 SEJARAH PEMIKIRAN MODERN FIB2O3-SEJARAH (B) 2 TUDHIANDONI,, S.S, M.A
253 lsJ363 BIBLIOGRAFI SEJAMH INDONESIA rSJ363-SEJARAH (A) 2 MHD NUR, Dr., M.S,
ARMANSYAH, Drs., M.Hum
254 tsJ363 BIBLIOGRAFI SEJAMH INDONESIA tsi363-SEJAMH (B) z ZAIYARDAM, Dr., M.Hum,
ZULQAIYYIM, Drs., M.Hum
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